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Sažetak: Mediji imaju važnu ulogu u razvoju vlasti i ujedno su vodeći faktor političke komunikacije. Često ih se percipira kao oblik ekspresije ideja najšire prakticirane ideologije-demokracije; mediji međutim utječu na politiku kroz nekoliko instanci u kojima imaju dominantnu ulogu ili čak kreiraju političku stvarnost što je kontradiktorno ulozi medija u osiguravanju pravovaljanih informacija. Mediji imaju moćan utjecaj na politiku: imaju ključnu ulogu u oblikovanju preferencija političkih outputa i uvjerenja: oni skupljaju, sumiraju, postavljaju i usmjeravaju informaciju koja se plasira javnosti.
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Abstract: Media plays important role in government developement and presents leading factor of political communication.It is often viewed as a form of expression of the ideas of the form most used ideology- democracy; media however impacts politics through few levels that allowes them to dominate or even create political reality which contradicts to the role of media in ensuring actual information. The media has powerfull impact on politics;it plays the key role in shaping preferences of political outputs: it collect,sums, allocates, and directs information that is placed to the public.
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1.	Uvod
U parlamentarnim sustavima politički ouputi su pod utjecajem političkih preferencija i uvjerenja birača - kao rezultat pojavljuje se bojazan da politički ciljevi, ali i politika u cjelini mogu biti podložni sustavnoj manipulaciji od strane medija. Predstavlja li utjecaj medija na politiku zaista problem? Isto ovisi o tome kako javnost procesuira informaciju koju mediji emitiraju. Ako je javnost svjesna medijskog utjecaja i filtrira ga iz informacije, mediji će teško imati velik utjecaj na formiranje stava javnosti (Bray, Kreps, 1987.). Ako mediji izvještavaju pozitivno (ili manje negativno) o nekoj političkoj osobi ili odluci, racionalni dio javnosti (shvaćajući točni raspon utjecaja) razumije da često loša vijest nije priopćena dok je dobra vijest preuveličana. Neracionalni dio javnosti ne filtrira utjecaj; na primjer javnost može razumjeti razinu utjecaja ali ne razumije do koje razine isti oblikuje izvještavanje; bihevioristički dio javnosti premalo važnosti pridaje činjenici da se na izvor vijesti utječe a previše težine daje samoj političkoj informaciji. Takav bihevioristički dio javnosti ima trajan uvjeravački utjecaj koji s vremenom ne opada (DellaVigna, Kaplan, 2006.).




2.	Učinkovitost utjecaja medija na politiku

U kojoj mjeri će mediji biti učinkoviti u utjecanju na politiku i političko ponašanje najviše ovisi o medijskoj kulturi. Današnja kultura može se precizirati terminom „medijska kultura“, a označava situaciju u kojoj su mediji kolonizirali kulturu i predstavljaju prijenosnike u distribuciji kulture (Čerkez, 2009.). Medijska kultura može se podijeliti na tri razine (Vujević, 2001.):

	Tehničku razinu koja uključuje sredstva i ljude koji znaju raditi s tim sredstvima;
	Profesionalnu komunikologijsko-novinarsku razinu koja uključuje poznavanje teorije
i prakse javnog informiranja i komuniciranja;
	Medijsku kulturu javnosti koja uključuje spremnost i znanje korištenja tehničkih
sredstava, te sposobnost razumijevanja sadržaja informiranja i komuniciranja.
Tehnička kultura je u pravilu na najvišoj razini i na nju je najlakše utjecati; puno je teže postići odgovarajuću razinu profesionalne komunikacijsko-novinarske razine, budući da je u Hrvatskoj relativno mali broj novinara koji imaju formalnu novinarsku naobrazbu (visokotiražne novine i komercijalne televizije rijetko zapošljavaju diplomirane novinare jer im nisu niti potrebni, budući da koncept vijesti nije profesionalno zahtjevan); ako je i imaju, novinari često nisu specijalizirani za određeno područje već pokrivaju velik broj ili sva područja interesa (politika, sport,crna kronika) što rezultira vrlo niskom razinom medijske kulture javnosti u cjelini. U Hrvatskoj mediji svakodnevno definiraju razliku između dobre i loše političke poruke, svakodnevno procjenjuju političke poteze i situacije stavljajući se u poziciju ultimativnog „suda javnosti“ (npr. proglašenje političara krivim za prometnu nesreću i prije nego je sudskim procesom utvrđena odgovornost) pri čemu se političari ili političke odluke moraju dodatno pojašnjavati od strane političara/politike.

3.	Uloga vlasničke strukture medija u utjecanju medija na politiku

Relevantan element za ocjenu utjecaja medija na politiku čini i vlasnička struktura pojedinih medija, budući da unutar vlasničkih struktura istih postoje politički ili ekonomski interesni lobiji koji mogu imati manji ili veći utjecaj na oblikovanje političkih outputa koji se plasiraju javnosti. „Danas kada je većina medija u rukama privatnih subjekata i kada je na snazi porast globalnog komercijalnog medijskog tržišta, sloboda medija osigurana je samo onima koji ih posjeduju“ (A .J. Liebling​[1]​). U cijelom globalnom sustavu funkcionira čvrsta sprega: marketing – mediji - transnacionalne kompanije“ (Gavranović, Naprta, 2008.). Transnacionalne medijske korporacije imaju snažan utjecaj na medijski sadržaj, politiku i kulturu raznih zemalja, pri čemu niti Hrvatska nije iznimka.

Tablica 1. Vlasnička struktura medija u Republici Hrvatskoj.

Vlasnik medija	Naziv publikacija unutar grupacije
Westdeutche Allgemeine Zeitung i EPH, Njemačka	Jutarnji List, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Slavonski dom, Dubrovački vjesnik, Šibenski list. Globus, Arena, Auto klub, Auto blic, Gloria, Cosmopolitain, Moto Klub, Teen, Moja tajna, O.K., Grazia, Playboy, Tena i Vita. Novinske agencije EPEHA i Cropix
Styria Medien AG, (Adriamedia), Austrija	Večernji list, 24sata, Poslovni dnevnik, TV tjedan, besplatni tjednik Metropol i portal www.njuskalo.hr Elle, Elle dekor, Men's Health, National Geographic, Lisa, Čarolija okusa, Moj lijepi vrt, Moj stan, Moje dijete, Story, Stars, GEO, Klik, Gala style, Sensa i Burda modemagazin.
Media Development Loan Fund, New York	Novi List, Glas Slavonije
Bertelsmann AG, RTL Deutschland	RTL
Central European Media Enterprises, New York	Nova TV
Hurriyet, Turska	Plavi Oglasnik Oglasnik Automoto i Oglasnik Nekretnine kao i portala posao.hr, auti.hr, oglasnik.hr i nekretnine.net.




Uz javnu televiziju, HTV, u Hrvatskoj djeluju još dvije nacionalne televizijske kuće – TV Nova i RTL Hrvatska dok je 11 lokalnih televizijskih postaja uključeno u mrežu lokalnih TV postaja Hrvatske (Gavranović, Naprta, 2008.). Grupacija HURIN okuplja 37 lokalnih listova i 140 lokalnih radijskih postaja. Izvan te grupacije nalazi se još dvadesetak lokalnih postaja. Javna televizija u nadležnosti je Vlade RH te se ista smatra uobičajenim kanalom kojim vladajuće političke opcije plasiraju informacije u javnost bez promjene sadržaja poruke; paralelno komercijalne televizije (pod uredničkim i vlasničkim utjecajem) svakodnevno preispituju i usmjeravaju političke odluke. Dnevne novine (posebno Jutarnji i Večernji list koji imaju najveću nakladu) kreatori su političkih stavova također pod utjecajem uredničkih i vlasničkih struktura te kao takvi imaju najveći utjecaj na percepciju politike u javnosti.

3.1.	 Istraživanje: što građani misle o utjecaju medija na politiku

S ciljem da se utvrdi intenzitet prisutnosti medija u svakodnevnom životu građana i njihov utjecaj na formiranje stavova o dnevnopolitičkim pitanjima uz pretpostavku da mediji usmjeravaju informaciju koja se plasira u javnosti te da javnost svoje mišljenje o političkim procesima najvećim dijelom temelji na medijskoj slici političke stvarnosti, na području grada Gospića u razdoblju od 01.05. do 01.06. 2012. godine provedeno je istraživanje na uzorku od 100 ispitanika, podijeljenih u četiri dobne skupine. Anketu je ispunila 21 osoba muškog spola i 79 osoba ženskog spola, pri čemu su ispitanici imali sljedeću obrazovnu strukturu: VSS/I- 4, VSS- 23, VŠS- 30, SSS- 30, OŠ- 3 ispitanika. 
Rezultati su pokazali da medije svakodnevno prati 50 % ispitanika, 15%  prati medije 3-4 puta tjedno, 11% prati medije 1-2 puta tjedno, dok ih 24% prati medije povremeno, iz čega se može zaključiti da je 76% populacije u većem ili manjem intenzitetu doticaja s medijima:
Tablica 2. Vrste medija koje ispitanici najviše prate.







Izvor: analiza ankete Marta Šimić.
Iz tablice je vidljivo da ispitanici najviše prate televiziju te internetske portale; kada je riječ o vrsti informacije, interes ispitanika je sljedeći:
Tablica 3. Vrsta informacije koju ispitanici prate u medijima.






Izvor: analiza ankete Marta Šimić.
Politika prema istraživanju zauzima visoko drugo mjesto; najviše ju prati dobna skupina od 30-50 godina (40%); politika uživa visok interes i ostalih dobnih skupina što ne iznenađuje, budući da gotovo polovicu svakodnevnog medijskog prostora svih medija zauzimaju političke teme, odnosno da je iste teško izbjeći. Ispitanicima je postavljeno i nekoliko pitanja o utjecaju medija na politiku.
Tablica 4. Kako ispitanici ocjenjuju utjecaj medija na politiku.
	DA/velik	NE/nikakav	NE ZNAM
Mislite li da mediji objektivno izvještavaju o politici?	18%	41%	41%
Koliko mediji utječu na Vaš stav o političarima?	52%	22%	26%
Koliki je utjecaj medija na političku kampanju?	77%	11%	12%
Koliko mediji utječu na izborni rezultat?	77%	10%	13%
Koliko je po vašem mišljenju utjecaj medija na političare?	76%	10%	14%
Koliki je po Vašem mišljenju utjecaj političara na medije?	85%	4%	11%
Izvor: analiza ankete Marta Šimić.
Iz tablice se može zaključiti da samo 18% ispitanika smatra da mediji objektivno izvještavaju o politici dok ih velik broj (41%) nije siguran koliki je taj utjecaj; paralelno čak 52% ispitanika smatra da mediji utječu na njihov stav o političarima (prema intenzitetu utjecaja njih 23% smatra da utječu malo, 26% smatra da utječu znatno, a 3% ocjenjuje utjecaj iznimno jakim). Nadalje, ispitanici utjecaj medija na izborni rezultat i političare ocjenjuju iznimno visokim; od ukupno 76% ispitanika njih 16% smatra da je utjecaj medija na političare mali, 38% smatra da je utjecaj znatan a čak 22% smatra da je utjecaj iznimno jak. Zanimljivo je da ispitanici paralelno smatraju da je utjecaj političara na medije jednako jakog intenziteta što pokazuje da su ispitanici svjesni međuovisnosti medija i politike. Također, iz rezultata istraživanja je vidljivo da se ispitanici mogu prema DellaVigna, Kaplan (2006.) podijeliti u neracionalni dio javnosti (koji razumije utjecaj ali ne razumije razinu iste) te biheviorističku javnost koja je svjesna da se na informaciju utječe ali i dalje puno težine pridaje samoj političkoj informaciji.




Prilikom konzumacije vijesti koje im plasiraju mediji osobe/građani imaju vlastiti stav što dovodi do “selektivne svjesnosti” i služi kao vrsta filtera koji omogućuje gledatelju da obrati pažnju na detalje koji se slažu s njegovim mišljenjem. Mediji su puno učinkovitiji kod dijela javnosti koja nema formirano stabilno političko mišljenje; primjerice na glasače koji su formirali vlastiti stav teško će utjecati mediji do mjere u kojoj će promijeniti njihovo mišljenje. Mediji danas čine osnovnu sastavnicu svih demokratskih društava u kojima zauzimaju jednu od presudnih pozicija u odabiru komunikacijskih modela, ali i definiranja političkih odluka i kao takvi formiraju i plasiraju političku informaciju pri čemu javnost postaje samo pasivni primatelj informacija. U tom kontekstu mediji imaju apsolutnu kontrolu nad formiranjem i plasmanom informacije; ne samo prema javnosti već i prema primarnom kreatoru političke informacije (politici), dovodeći istu u poziciju kontroliranog subjekta, budući da mediji određuju intenzitet, vrstu i kontekst unutar kojeg informaciju plasiraju. Politika u takvim okolnostima postaje svojevrstan talac masovnih medija budući da gubi kontrolu nad informacijom koju želi plasirati javnosti, jer istu mediji mogu u manjoj ili većoj mjeri modificirati prije nego ju plasiraju krajnjem korisniku. 
Utjecaj medija na politiku vidljiv je i kroz činjenicu da mediji ponekad egzaktnim primjerima impliciraju na loš rad pravnih ili istražnih institucija, odnosno Vlade, čime na određen način trasiraju pravac rada Vlade (upućuju na potrebu rješavanja potencijalno protuzakonitih situacija, pozivaju inspekcije u određene institucije) ističući uspjeh u otkrivanju “afera”. Na taj način mediji ne rade u korist javnog diskursa već protiv zrele političke kulture koja zahtjeva informaciju, sudjelovanje i određenu dozu povjerenja (Grbeša, 2005). Paralelno mediji kroz takav način priopćavanja javnosti nameću teme (“aggenda setting”) i tjeraju politiku da se brani od slike lošeg stanja koja se pritom stvara. Mediji utječu na politiku i političko ponašanje, a koliko će u tom utjecaju biti učinkoviti ovisi najviše o medijskoj kulturi pojedinca i društva u cjelini.
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